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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ ศึกษาทาํเลทตีังศูนย์การกระจายนาํมันในภาคตะวันออก ของประเทศไทย ศึกษา
ต้นทุนค่าขนส่งในการจัดการขนส่งนาํมันไปยังทาํเลทีตังศูนย์การกระจายนํามันในภาคตะวันออก  และเปรียบเทียบระยะ
ทางการจดัการขนส่งนาํมันไปยังทาํเลทตีังศูนย์กระจายนาํมนัในภาคตะวันออก  ของประเทศไทย  ผู้ วิจัยศึกษาทําเลทีตังศูนย์
กระจายนาํมันในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทาํเลทีตังศูนย์กระจายนาํมันด้วยวิธี การหาศูนย์กลาง   
ของการขนส่ง (Center of Gravity Technique) และวิธกีารหาระยะทางร่วมกับค่าขนส่ง (Load-Distance Technique) 
ประชากรได้แก่ สถานีบริการนํามันทีใช้บริการขนส่งนาํมันเชือเพลิงของบริษัทพรวัฒนา ซี.แอล. จาํกัด จาํนวน 86 สถานี      
ตัวแปรอสิระ ได้แก่ วิธกีารหาศนูย์กลางของการขนส่ง (Center of Gravity Technique) และวิธกีารหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง 
(Load-Distance Technique) ตัวแปรตาม ได้แก่ ทาํเลทตีังศูนย์กระจายนาํมันสถิติทใีช้คือ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า      
1. การวิเคราะห์โดยวิธกีารหาศูนย์กลางของการขนส่ง พบว่าทตีังศูนย์กระจายนาํมันภาคตะวันออกทเีหมาะสมทสีดุของ บริษัท 
พรวัฒนา ซี.แอล. จาํกดั คือ พืนท ีตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ต้นทุนในการขนส่งนาํมันรวมคิดเป็นเงิน 
1,569,465.32 บาท  2. การวิเคราะห์โดยวิธกีารหาระยะทางร่วมกับค่าขนส่ง พบว่าทตีังศูนย์กระจายนาํมันภาคตะวันออกที
เหมาะสมทสีดุของบริษัท พรวัฒนา ซี.แอล. จาํกดั คือ พืนทใีนตาํบลหนองไผ่แก้ว อาํเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ต้นทุนในการ
ขนส่งนาํมันรวมตาํสดุคิดเป็นเงิน 1,489,253.73 บาท   3. การเปรียบเทยีบข้อมูลของทาํเลทตัีงต้นทุนการขนส่ง 2 ด้าน คือ 
ด้านระยะทาง และระยะเวลาการขนส่ง  ซึงผลทไีด้จากการวิจัยพบว่า ระยะทางและระยะเวลาการขนส่ง ทใีช้ในการขนส่งนาํมัน
จากศนูย์พระโขนง กรุงเทพฯถึงสถานีบริการลูกค้า มีระยะทางและระยะเวลาการขนส่ง สงูกว่าเมือเปรียบเทยีบกบัศูนย์กระจาย
นาํมันแห่งใหม่ ศูนย์กระจายนาํมันทตีาํบลป่ายุบใน อาํเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองทวิีเคราะห์โดยวิธีการหาศูนย์กลางของการ
ขนส่ง (Center of Gravity Technique)  มีระยะทางรวม เท่ากบั 189,557.8 กโิลเมตร แต่ศูนย์กระจายนาํมันทตีาํบลหนองไผ่
แก้ว อาํเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยวิธีการหาระยะทางร่วมกับค่าขนส่ง (Load Distance) มีระยะทางรวม เท่ากับ 
174,807.6 กโิลเมตร จะเหน็ได้ว่าการวิเคราะห์ทาํเลทตีังด้วยวิธกีารหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง  จะได้ระยะทางและระยะเวลา
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การขนส่งน้อยกว่าและมีต้นทุนรวมตาํกว่า ดังนันศูนย์กระจายนาํมันภาคตะวันออกทเีหมาะสมทสีุดคือ ศูนย์กระจายนาํมันที
ตาํบลหนองไผ่แก้ว อาํเภอบ้านบงึ จังหวัดชลบุรี ทวิีเคราะห์ทาํเลทตัีงด้วยวิธกีารหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง (Load Distance) 
คาํสาํคัญ: ทาํเลทตีัง  ศนูย์การกระจายนาํมนัในภาคตะวันออกของประเทศไทย  
Abstract 
 The objectives of research were to study the oil distribution center location  in eastern of Thailand and  study 
the transportation cost for the oil distribution center  and also compare the distance of the new oil distribution center 
location  in eastern of Thailand.  The techniques were use to analyzed the oil distribution center location were center of 
gravity technique and load-distance technique. The populations were 86 gas stations that used the services of  Porn 
Wattana C.L. Co.,Ltd. Independent variables were center of gravity technique and load-distance technique. Dependent 
variable was oil distribution center location. The statistic used in this study was percentage. The study found that:      
1) The oil distribution center location located in Payubnai, Wangchan District, Rayong Province  was the best location 
found by using  center of gravity technique, and the total cost for transportation was 1,569,465.32 baht.   2)The oil 
distribution center location located in Nong Phai Kaeo, Ban Bueng District, Chon Buri Province was the best location 
found by using load-distance technique, and the total cost for transportation was 1,489,253.73 baht.  3) The 
comparison of  oil distribution center location in term of distance and transportation time. The study found that, the oil 
distribution center location in Prakanong Centre had longest distance and longest transportation time. The oil 
distribution center location in Payubnai, Wangchan District, Rayong Province  had distance of 189,557.80 
kilometers. The oil distribution center location in Nong Phai Kaeo, Ban Bueng District, Chon Buri Province had 
distance of  174,807.60 kilometers. The most appropriate of oil distribution center location was in Nong Phai Kaeo, 
Ban Bueng District, Chon Buri Province. The recommendations were: 1) Oil company should put up the oil 
distribution center location  in Nong Phai Kaeo, Ban Bueng District, Chon Buri Province for reduce their expenses.      
2) This oil distribution center location  in Nong Phai Kaeo, Ban Bueng District, Chon Buri Province may be 
appropriate only this time, it might change when demand change. 3) In this research we studied only distance and 
transportation cost, The decision maker should consider the other factors, such as, labor and land price. 











ในห่วงโซ่อปุทานของผลิตภัณฑแ์ละการบริการ (Product and 
Service Supply Chain) ในการนาํส่งคุณค่า ซึงเป็นทงัสนิค้า
และบริการไปสู่ลูกค้า สาํหรับระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง
ในประเทศไทยนัน พบว่ายังคงพึงพาการขนส่งทางถนนเป็น
หลัก  ถึง  88.3% ข้อมูลจากสํา นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า
ปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศ ในปี 2545 ทีมีจาํนวน 
519.86 ล้านตันนัน เป็นการขนส่งบนถนนถึง 460 ล้านตัน 
(www.ladkrabangcustoms.com.  2549) พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ คาํว่า
การบริการ ไว้ว่า “การบริการ” หมายถึง การปฏิบัติรับใช้ 
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การให้ความสะดวกต่างๆ ซึงตรงกบัภาษาอังกฤษว่า Service 
ในความหมายทีว่า เป็นการกระทําทีเปียมไปด้วยความ
ช่วยเหลือ หรือการให้ความช่วยเหลือ หรือการดาํเนินการที
เป็นประโยชน์ต่อผู้อืน การขนส่ง หมายถึง การเคลือนย้าย
บุคคล หรือสิงของจากทีหนึงไปยังอีกทีหนึง ถ้าเป็นการ
เคลือนย้ายบุคคล เรียกว่า การขนส่งผู้โดยสาร หากเป็นการ
เคลือนย้ายสัตว์หรือสิงของต่างๆ เรียกว่า การขนส่งสินค้า 









สามารถทาํได้หลายทาง เช่น การขนส่งทางบก ได้แก่ การ
ขนส่งทางถนนและทางรถไฟ, การขนส่งทางนาํ, การขนส่ง
ทางอากาศ, การขนส่งทางทอ่ ได้แก่ การขนส่งของเหลว กา๊ซ 
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ของการขนส่ง (Center of Gravity Technique) และวิธกีาร
หาระยะทางร่วมกับค่าขนส่ง (Load-Distance Technique) 
โดยใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) ช่วยในการกาํหนดจุดพิกัดและ
แหล่งทตีัง ทเีหมาะสมในการจัดการตังศูนย์กระจายนาํมันใน
ภมูภิาคตะวันออก  ของประเทศไทย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวิจัยนีมวัีตถุประสงค์ ดังนี คือ 
 1. เพือศึกษาทาํเลทตีังศูนย์การกระจายนาํมันใน
ภาคตะวันออก ของประเทศไทย  
 2. เพือศึกษาต้นทุนค่าขนส่งในการจัดการขนส่ง
นํามันไปยังทํา เลทีตั งศูนย์การกระจายนํามันในภาค
ตะวันออก  ของประเทศไทย 
 3. เพือศึกษาเปรียบเทียบระยะทางการจัดการ
ขนส่งนาํมันไปยังทาํเลทตัีงศนูย์ 





ของ วัฒนา ซี.แอล. จาํกดั 
 2. ได้ทราบถึงระยะทางจากสถานีนาํมันถึงศูนย์








1. ในการวิจัยครังนี ผู้วิจยัศกึษาทาํเลทตีังศูนย์ 
กระจายนํามันในภาคตะวั นออก   ของประเทศไทย
 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทาํเลทตีังศูนย์กระจาย
นาํมันด้วยวิธีการหาศูนย์กลางของการขนส่ง (Center of 
Gravity Technique) และวิธกีารหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง 
(Load-Distance Technique)  
 2. ผุ้วิจัยได้ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ช่วยใน
การกาํหนดจุดพิกดัและแหล่งทตีัง 
 3. ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีการเลือกทาํเลทตีังของ 
Edgar M. Hoover (อ้างอิงใน กมลชนก สทุธิวาทนฤพุฒิ, 
ศลิษา ภมรสถิตย์ และจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา.  2547 : 
173)   
 4.  ประชากรคือสถานีบริการนํามันทีใช้บริการ
ขนส่งนํามันเชือเพลิงของบริษัทพรวัฒนา ซี.แอล. จํากัด 
จาํนวน 86 สถานี   
 5. ในการวิจัยนีคิดความจุของรถบรรทุกนํามัน
ขนาด 18 ล้อท ี1 เทยีว บรรจุนาํมนัได้ 32,000 ลิตร 
 6. อัตราการสินเปลืองนาํมันของรถบรรทุก 18 
ล้อ ทางบริษัททีทาํการวิจัยไม่ได้มีการแยกข้อมูลไว้ จึงคิด
อตัราการสนิเปลืองนาํมันทงัไปและกลับในอตัราเท่ากนั 
 7. ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาวิจัย ตังแต่ วันที 1 
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ตวัแปรทีใชใ้นการวิจยั 
 ตัวแปรอสิระ  ได้แก่  
  1. วิธีการหาศูนย์กลางของการขนส่ง 
(Center of Gravity Technique)  
   1.1 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
       1.2 ระยะทาง 
  2. วิธีการหาระยะทางร่วมกับค่าขนส่ง 
(Load-Distance Technique) 
      2.1 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
       2.2 ระยะทาง 




 วิธีการหาศูนย์กลางของการขนส่ง (Center of 








ขนส่ง (Center of Gravity Technique) พบว่าทตีังศูนย์
กระจายนาํมันภาคตะวันออกทเีหมาะสมทสีดุของ บริษัท พร
วัฒนา ซี.แอล. จํากัด คือ พืนที ตําบลป่ายุบใน อาํเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง ต้นทุนในการขนส่งนาํมันรวมคิดเป็น
เงิน 1,569,465.32 บาท 
 2. การวิเคราะห์โดยวิธกีารหาระยะทางร่วมกับค่า
ขนส่ง  (Load-Distance Technique)พบว่าทตีังศูนย์กระจาย
นาํมนัภาคตะวันออกทเีหมาะสมทสีดุของบริษัท พรวัฒนา ซี.
แอล. จาํกัด คือ พืนทีในตาํบลหนองไผ่แก้ว อาํเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ต้นทุนในการขนส่งนาํมันรวมตาํสดุคิดเป็นเงิน 
1,489,253.73 บาท   
              3. การเปรียบเทยีบข้อมูลของทาํเลทตีังต้นทุน






ทวิีเคราะห์โดยวิธกีารหาศูนย์กลางของการขนส่ง (Center of 
Gravity Technique)  มีระยะทางรวม เท่ากบั 189,557.8 
กโิลเมตร แต่ศูนย์กระจายนาํมันทตีาํบลหนองไผ่แก้ว อาํเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยวิธีการหาระยะทาง











ขนส่ง (Center of Gravity Technique) พบว่าทตีังศูนย์
กระจายนาํมันภาคตะวันออกทเีหมาะสมทสีดุของ บริษัท พร
วัฒนา ซี.แอล. จํากัด คือ พืนที ตําบลป่ายุบใน อาํเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง ต้นทุนในการขนส่งนาํมันรวมคิดเป็น
เงิน 1,569,465.32 บาท ทงันีเป็นเพราะศูนย์กระจายนาํมัน
ภาคตะวันออก ทีตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง เป็นจุดทีเป็นศูนย์กลางของทุกสถานีนํามัน และ








แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ การเกบ็ข้อมูลและแสดงตาํแหน่งของ
99 
อุทยั มิตรชว่ยรอด, พงศ์ หรดาล, สมเดช เฉยไสย 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที 5 ฉบบัที 1 มกราคม - มิถนุายน 2554  (94-100) 
 
ลูกค้าบนแผนท ีโดยใช้โปรแกรม AUTO CAD การหา
เส้นทางทีสันทีสุดจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังลูกค้าโดย











ขนส่ง  (Load-Distance Technique)พบว่าทตีังศูนย์กระจาย
นาํมนัภาคตะวันออกทเีหมาะสมทสีดุของบริษัท พรวัฒนา ซี.
แอล. จาํกัด คือ พืนทีในตาํบลหนองไผ่แก้ว อาํเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ต้นทุนในการขนส่งนาํมันรวมตาํสดุคิดเป็นเงิน 
1,489,253.73 บาท  ทงันีเป็นเพราะศูนย์กระจายนาํมัน
ภาคตะวันออก ตําบลหนองไผ่แก้ว อาํเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี เป็นจุดทีเป็นศูนย์กลางของทุกสถานีนาํมัน ทีมีค่าค่า
ขนส่งทีคํานึงถึงระยะทางและค่าใช้จ่ายรวมมาวิเคราะห์











ของลูกค้าทีวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีค่าใช้จ่าย
โดยเฉลียในกระบวนการขนส่งสินค้าทังประเภทรถบรรทุก 
18 ล้อ และ 10 ล้อ ลดลงร้อยละ 31.6 ในส่วนของการ
ขนส่งสินค้าไปศูนย์กระจายสินค้าของลูกค้าบางบัวทอง 
จังหวัด นนทบุรี มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในกระบวนการขนส่ง
สินค้าทังประเภทรถบรรทุก 18 ล้อ และ 10 ล้อ ลดลงร้อย








ป่ายุบใน อาํเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีระยะทางรวม 
เท่ากบั 189,557.8 กโิลเมตร ศูนย์กระจายนาํมันทตีาํบล
หนองไผ่แก้ว อาํเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีระยะทางรวม 
เท่ากับ 174,807.6 กิโลเมตร โดยทําการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการเลือกทตีังศูนย์กระจายนาํมันด้วย วิธีการหาระยะทาง







อาํเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤ
มล บุญกิตติ (2545) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการขนส่งสนิค้าในประเทศ : ศึกษากรณี บริษัท รีเจ้นท ์
ฟอร์เวิดดิง เอ็กซ์เพรช จํากัด มีวัตถุประสงค์เพือศึกษา
แนวทางพัฒนาคุณภาพการใช้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ
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 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครังนี  
  1. โรงกลันนํามันบางจากควรตังศูนย์
กระจายนาํมันในภาคตะวันออกทตีาํบลหนองไผ่แก้ว อาํเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี 




  3.  การวิจัยครังนีได้ศึกษาเฉพาะระยะทาง
และราคานํามันเท่านันซึงความเป็นจริงอาจมีปัจจัยอืนๆที
ควรพิจารณา เช่น ปัจจัยด้านแรงงาน ปัจจัยด้านราคาทีดิน 
เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครังต่อไป 
  1. ศึกษารูปแบบการขนส่งนาํมันทเีหมาะสม 
เช่น รถยนต์ รถไฟ ทางนาํ ทางอากาศ ทางท่อ ในภาคต่างๆ
ของประเทศไทย 
  2. ควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
ขับรถบรรทุกนาํมนั และพนักงานตรวจรับนาํมนั 
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